







Próximo a entrar este número en imprenta, nos llega de Salamanca
la fatal noticia del fallecimiento de don Ángel Cabo Alonso. Geógrafo
eminente era, no sólo por su edad (93 años), sino también por su indu-
dable magisterio, el decano de los geógrafos españoles. Discípulo de
Manuel de Terán, fue becario del Instituto Juan Sebastián Elcano
(CSIC) en 1949, profesor interino de la Complutense, catedrático de
Geografía Económica de las Escuelas de Comercio de Vigo y Salamanca
y Catedrático de las Universidades de Granada y Salamanca, en la que
fundó en 1964 el Departamento de Geografía y decano de la Facultad
de Filosofía y Letras.
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Doctor Honoris Causa por la Universidad de Coimbra, reconoci-
miento que recibió por su actividad como promotor, junto a Orlando
Ribero, de los Coloquios Ibéricos de Geografía, Ángel Cabo fue también
el segundo Presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE)
entre 1981 y 1985.
A lo largo de su fructífera vida académica, su colaboración con nues-
tra revista fue constante y en los más diversos niveles: reseñas bibliográ-
ficas, crónicas geográficas, noticias y comentarios, etc. prueba evidente
que don Ángel siempre consideró a Estudios Geográficos como su re-
vista. En ella publicó algunas de sus aportaciones científicas más rele-
vantes, esenciales para el conocimiento geográfico de nuestro mundo
rural, como “La Armuña y su evolución económica” (1955), “Colecti-
vismo agrario en Tierra de Sayago” (1956), “La ganadería española.
Evolución y tendencias actuales (1960), “Fuentes para la geografía
agraria de España” (1961) y otros muchos más. Todo ello son razones
más que suficiente para que hoy sintamos su pérdida como nuestra y el
motivo de que Estudios Geográficos quiera unirse con estas líneas al ge-
neral sentimiento por su fallecimiento.
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